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Юбилей
К 75-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ГАВАЛОВА
10 апреля 1999 года исполняется 75 лет Сергею 
Михайловичу Гавалову, Заслуженному деятелю науки 
Российской Федерации, доктору медицинских наук, 
профессору, заведующему кафедрой педиатрии Ф У В  
Новосибирского медицинского университета.
С.М.Гавалов известный специалист, внесший крупный 
вклад в развитие в нашей стране одной из важных
отраслей современной педиатрии — пульмонологии 
детского возраста.
В 1948 году закончил I Московский медицинский 
институт по специальности “ врачебное дело” . После 
окончания института с декабря 1948 года работал зав. 
терапевтическим отделением городской больницы г.Гурь- 
ева и по совместительству заместителем начальника 
горздравотдела. В 1950 году поступил в аспирантуру 
II Московского медицинского института, которую за­
вершил, успешно защитив кандидатскую диссертацию 
на тему “Фракционная РОЭ как показатель реактив­
ности организма ребенка” в 1953 году. С 1953 года 
ассистент кафедры детских инфекций II МММ. С 1954 
по 1963 год работал ассистентом, доцентом кафедры 
госпитальной педиатрии, а с 1958 года — зав. кафедрой 
педиатрии Крымского медицинского института. Док­
торскую диссертацию на тему “Хронические неспеци­
фические пневмонии у детей и их этапное лечение” 
защитил на Ученом совете II Московского медицинского 
института в 1962 году. В 1963 году по приглашению 
Министра здравоохранения Армянской ССР С.М.Га­
валов начал работу в качестве заведующего кафедрой 
педиатрии и декана педиатрического факультета Ере­
ванского медицинского института. Под руководством 
С.М.Гавалова в Ереване была создана педиатрическая 
научная школа, положена основа возникновению и 
развитию новой отрасли детской пульмонологии — 
экопатологии. В 1972 году С.М.Гавалов по приглаше- 
' нию президиума СО АН СССР переехал в Новоси­
бирск, работал в Сибирском отделении СО АН СССР 
в должности заведующего клиническим отделом и 
заведующего лабораторией педиатрии. Профессор С.М.Га­
валов, видный детский пульмонолог, работает в Ново­
сибирском медицинском институте заведующим ка­
федрой педиатрии с 1977 г. по настоящее время. В 
1994 году избран членом-корреспондентом РАМН, в 
том же году — членом-корреспондентом МАИ, с 1972 
года — председатель общества детских врачей, в 
рамках которого организовал школу педиатров, а позже — 
председатель Сибирского отделения Союза педиатров
России, член правления Всероссийского пульмоноло­
гического общества, член Европейского респиратор­
ного общества, председатель научно-плановой комиссии 
по педиатрии Новосибирского медицинского института, 
почетный член международного общества по иммуно­
реабилитации, член редколлегии журнала “Аллерго­
логия” (Санкт-Петербург), член редакционного совета 
“ Бюллетеня СО РА М Н ” . 14.10.1998 года указом Пре­
зидента С.М.Гавалову присвоено научное звание “Заслу­
женный деятель науки Р Ф ” .
Труды С.М.Гавалова характеризуются значительной 
актуальностью, широтой охвата проблем и тесной 
связью с практикой здравоохранения.
Профессор С.М.Гавалов автор более 240 научных 
статей, в которых нашел отражение его большой 
клинический опыт. Фундаментальные исследования 
отражены в четырех монографиях, ставших на многие 
годы настольными учебными пособиями: “Хронические 
неспецифические пневмонии у детей и их этапное 
лечение” (Москва, 1961); “Хронические неспецифи­
ческие пневмонии у детей” (Москва, 1968); “ Острые 
пневмонии у детей (избранные вопросы (Новосибирск, 
1990); "Часто и длительно болеющие дети" (Новоси­
бирск, 1992), а также С.М.Гавалову принадлежит 
авторство учебника “Детские болезни” Москва, 1971, 
1974 и 1976 гг.
С.М.Гавалов участник 14 международных съездов, 
симпозиумов и конференций по проблемам детской 
пульмонологии.
Научные интересы профессора С.М.Гавалова зак­
лючаются в изучении патофизиологических основ хро- 
низации бронхолегочных заболеваний у детей, вклю­
чающих: внутриутробную сенсибилизацию, пассивное 
курение и другие экопульмонологические аспекты. 
Впервые в нашей стране и за рубежом С.М.Гаваловым 
разработаны основные принципы этапного лечения 
(включая и санаторно-курортное) детей с хроническими 
пневмониями. Под руководством С.М.Гавалова был 
вскрыт один из ранее неизвестных патофизиологических 
механизмов рецидивирования бронхолегочных заболе­
ваний у детей —  гиперактивность бронхов.
Профессор С.М.Гавалов является автором перспек­
тивного направления профилактической медицины — 
семейной диспансеризации и реабилитации детей с 
хроническими и рецидивирующими бронхолегочными 
заболеваниями с принципиально новыми подходами к 
профилактике и лечению с очень высоким эффектом. 
Разработаны основы и критерии эффективности сис­
темной энзимотерапии в детской пульмонологии. Впервые 
в мировой литературе им дана сравнительная харак­
теристика и критерии идентификации эндокринных 
клеток желудка и двенадцатиперстной кишки у детей.
С.М.Гавалов являлся одним из координаторов на­
циональной программы “Бронхиальная астма у детей. 
Стратегия лечения и профилактики” (1997). Под ру­
ководством профессора Гавалова выполнены и защи­
щены 6 докторских и 37 кандидатских диссертаций.
Сергей Михайлович Гавалов проводит большую 
общественную работу. Его отличают высокая требо­
вательность, честность и отзывчивость. Сочетание 
этих качеств с огромной научной и общей эрудицией, 
большим клиническим опытом является источником 
любви и уважения к нему многочисленных учеников, 
сотрудников кафедр и клиник института, широкой 
врачебной общественности.
Высокий творческий потенциал, профессионализм, 
принципиальность помогают ему сплотить коллектив 
и найти выход из самых сложных рабочих и жизненных 
ситуаций. Сергей Михайлович прекрасный врач, ис­
ключительно внимательный как к больным детям, так 
и к их родителям. Мудрость, доброжелательность, 
неизменная корректность и такт отличают его обра­
щение с коллегами по работе, учениками, студентами.
Свой юбилей Сергей Михайлович встречает полным 
энергии и творческих замыслов. Многочисленные уче­
ники и коллеги сердечно поздравляют юбиляра.
Коллективы кафедр педиатрии Новосибирского ме­
дицинского университета, детские врачи сердечно 
поздравляют Сергея Михайловича с юбилеем, желают 
здоровья, долгих лет жизни и творческих успехов.
Редакционная коллегия журнала “Пульмонология” 
также присоединяется к поздравлениям юбиляру.
